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Discu sion: Duties of the Faculty Senate.
English Proficiency - to determine grade required in English Compo II, 51.
(Note: On June 20, 1967, Senate abolished English Proficiency Test as of
September 1, 1967.)
RECOMMENDATION: It was recommended that D in English Composition II, 51 be regarded
as sufficIent for English Proficiency. Motion made and seconded,
motion carried. This will be our policy as of September 1, 1967,
and applies to transferees as well as our own students. Those in
favor - 6; opposed - 3.
Discussion: Topics for the future: New courses; Pass/Fail ~ystem and assemblies as
they affect classes.
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